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第 1章では，腹臥位での股関節伸展運動において abdominal hollowingと abdominal 
bracingの腰椎骨盤の安定化手技の違いが，脊椎の動きと体幹筋活動に与える影響につい
て調査し，効率的に腰椎骨盤を安定化させる方法を検討した．股関節伸展時の腰椎骨盤の
動きは，何も意識しない状態よりも abdominal hollowingと abdominal bracingで抑制
されるが abdominal hollowingと abdominal bracing間では変化を認めなかった．また
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